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ИЗЪ СЕМ ЕЙН АГО АРХИВА НЕЪЛОВЫ ХЪ.
I. 
Формуляръ служилаго человѣка Петровскаго времени.
1720 г. Марта въ день, Архангелогороцкого гварнизона прапор- 
щикъ Филипъ ПерФильевъ сынъ Неѣловъ въ Санктъ-ІІитербурхѣ въ 
Военной Коллегіи явился и сказалъ.
Отъ роду ему сорокъ осьмой годъ, въ 203 (1695) году, по его 
великнго Государя указу, былъ онъ вмѣсто отца своего, Перфилья Ива­
нова сына Неѣлова, въ полку боярина Бориса Петровича Шереметева, 
чтб послѣ былъ Фелтъ-маршалъ, подъ Кезикерменемъ; въ 205 (1697) 
году въ полку боярина и воеводы Алексѣя Семеновича ПІеина подъ 
Азовомъ; въ 700 году написанъ въ житьѣ*), и того жъ году былъ 
подъ Нарвою, въ Дорогобужѣ; въ 703 на Москвѣ, и по осмотру оельть- 
маршала Бориса Петровича Шереметева написанъ полковымъ квартер- 
мистромъ и въ Янбурхѣ опредѣленъ на время ко артилеріи и былъ въ 
походѣ подъ Нарвою и подъ Ракоборъю. Того жъ году съ другими офи­
церы посланы къ Москвѣ въ военный приказъ. Въ 704 году, по осмотру 
боярина Тихона Никитича Стрѣшнева, опредѣленъ въ Бѣлгороцкой дра- 
гунскій полкъ и посланъ въ Бѣлгородъ, въ команду генерала князя 
Ивана Михайловича Кольцова-Масальскаго и служилъ при полку вмѣ- 
сто капитана въ разныхъ походахъ; въ 707 году подъ камандою отъ 
лейбъ-гвардіи маэора князя Долгорукого въ низовомъ Донскомъ походѣ, 
подъ Маяками былъ на баталіи и подъ городкомъ Есауловымъ на при- 
ступѣ раненъ, подъ городкомъ Рѣіпетовымъ на баталіи же. Въ 709 году 
былъ подъ Полтавою и во взятьѣ Швецкой арміи у Днѣпра; въ 710 
году, по его великого государя указу и по приказу ближняго стольника, 
чтб нынѣ Государственной Камеръ-Коллегіи президентъ, князя Дмитрея
*) То есть въ отпуску; въ этомъ году была свадьба Ф. П. Неѣлова, какъ 
видно изъ сговорной записи, помѣщаемой дадѣе.
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Михайловича Голицына, посланъ съ указомъ къ полкамъ въ Архан- 
гелогороцкую губернію капитаномъ, а тотъ Вѣлогороцкій полкъ раско- 
совали, и по приказу ближняго стольника, чтб нынѣ губернатору 
князя Петра Акексѣевича Голицына, опредѣленъ въ Гороцкой полкъ 
капитаномъ-же.
И въ 717 году, противъ доношенія1) Вологоцкого подьячего Якова 
Зубкова, повелѣно мнѣ явитца въ Санктъ-питербурхѣ на осмотрѣ свѣт- 
лѣйшаго князя генералъ-Фельтмаршала и кавалера Александра Данило­
вича Меншикова, и на ономъ смотрѣ написанъ прапоріцикомъ и по­
сланъ съ указомъ въ тоёжъ Архангелогорцкую губернію къ полку, при 
которомъ и по нынѣ.
А сіе сказалъ самую сущую и истинную правду, по совѣсти своей, 
подъ потеряніемъ чина своего и имѣнія, все безъ утайки.
Къ сей сказкѣ прапорщикъ Филипъ Неѣловъ руку приложилъ. .
II.
Списокъ съ подлинной сговорной записи слово въ слово.
Се азъ вдова Ульяна Кирилова дочь Григорьевича Ушакова, Львов­
ская, жена Львовича Монастырева, въ нынѣшнемъ 206 году2) Февраля 
въ 6-й день сговорилась я вдова Ульяна замужъ за Филипа Пероиль- 
евича Неѣлова съ Божіимъ милосердіемъ: образъ Іисусъ-Христово Рож­
дество, Благовѣщеніе ГІресвятыя Богородицы, Покровъ Богородицы и 
со угодники ихъ; на окладѣ вѣнцы и окладъ серебряной и позолоченъ; 
образъ Пресвятыя Богородицы Похвалы, вѣнцы и окладъ серебряной; 
образъ Кирила Новоезерскаго, вѣнцы и гривна и полъ на окладѣ, 
окладъ серебрянъ и вызолоченъ; образъ Николая Чудотворца на крас- 
кахъ; образъ Архангела Михаила на краскахъ; образъ Трехъ Святи­
телей на краскахъ.
Да съ приданымъ прожиточнымъ своимъ помѣсгьемъ и вотчиною 
въ Вологоцкомъ уѣздѣ въ разныхъ волостяхъ: въ Рамейской волости 
(съ) своей третью сельца Браткова съ жеребьемъ и въ деревняхъ и въ 
пустошахъ съ жеребьями по моей долѣ; а въ тѣхъ деревняхъ жеребьи 
съ крестьянъ, а тѣ крестьяне съ женами и съ дѣтьми, съ ихъ кресть­
янскими животы. А тѣ жеребьи съ пашнею и лѣсомъ и съ сѣнными 
покосы и со всякими угодьи; да дворовой старинной человѣкъ Митюшка 
Ивановъ съ женою и съ дѣтьми и съ ево животы.
') Т. е. но доношенію. 
s) Въ 1698 году.
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А то приданое—мое прожиточное помѣстье и вотчина съ людьми 
и со крестьяны, съ чѣмъ я ходила за первого мужа; и послѣ мужа 
моего за мною вдовою Ульяной не справлено. Да чтб досталось мнѣ 
на прожитокъ послѣ мужа моего, по полюбовному роздѣлу свекра моего 
Льва Монастырева, въ Раменской волости вотчинная деревня Панкино 
съ крестьяны, а тѣ крестьяны съ женами и съ дѣтьми и съ ихъ 
крестьянскими животы; да пустошь Лунево, а та деревня и пустошь 
съ наш ней, и съ лѣсы, и съ сѣнными покосы и со всѣми угодьи; да 
старинной человѣкъ Еремка Антоньевъ съ женою и съ дѣтьми, съ ево 
животы, кромѣ тое Еремкины дочери, которая за человѣкомъ свекра 
моего за А ф о н к о ю  Ѳедотовымъ.
II та вотчинная деревня и пустошь Лунево за мною не справлено, 
и я вдова Ульяна у сей записи дала заручную челобитную и свекра 
своего за рукою жениху своему Филипу ПерФИльевичу о справкѣ, 
чтобъ ему Филипу противъ того нашего челобитья росписатца въ По- 
мѣстномъ Приказѣ и справить за меня, вдову Ульяну, и отказать тѣ 
вышеписанные помѣстье и вотчины. А другую челобитную я вдова 
Ульяна у сей-же записи дала ему-жъ жениху своему, Филипу Перфиль- 
евичу, противъ моего челобитья и противъ сей записи справить ему, 
Филипу, за себя то мое прожиточное помѣстье и вотчины съ людьми 
и со крестьяны.
Да со мною-же вдовою Ульяной кузни серебряные и золоченой, и 
жемчужное низаное, и платья, и коробейной чистоты, и посуды оло­
вянной и мѣдной и всякаго приданого на 200-ти рублевъ. А какъ онъ, 
женихъ мой Филипъ ПерФильевичъ, принесетъ великого государя гра­
моту съ допросомъ о справкѣ и объ отказѣ, и мнѣ, вдовѣ Ульянѣ, къ 
сказкѣ и къ допросу рука приложить противъ заручной челобитной и 
противъ сей рядной записи. А выттп, мнѣ, вдовѣ Ульянѣ^ за него 
жениха своего, Филипа ІІерФильевича, замужъ изъ сельца Браткова 
на срокъ въ нынѣшнемъ 206-мъ году Февраля въ двадесятъ первый 
день.
А будетъ на этотъ срокъ я, вдова, за него, жениха своего, вытти 
замужъ не успѣю и мнѣ вдовѣ вытти замужъ за него, жениха своего, 
на другой срокъ—въ нынѣшнемъ-же 206 году послѣ святой недѣли въ 
Ѳомино Воскресенье. А буде я, вдова Ульяна, противъ сей рядной 
записи въ чемъ ни будь не устою, чтб въ сей записи писано выше 
сего, а на мнѣ, вдовѣ Ульянѣ, взять ему, Филипу Перфильевичу, по 
сей рядной записи за неустойку 500 рублевъ денегъ.
У сей записи сидѣли: стольникъ Петръ Ивановичъ Неѣловъ, 
стряпчей Перфилей Ивановичъ Неѣдовъ, Лукьянъ Ивановичъ Ушаковъ.
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А сію рядную сговорную запись писалъ Вологоцкого уѣзду, Раменскія 
волости, Николаевской церковной дьячекъ АФонка Осиповъ, 206 году 
Февраля въ 6-й день.
Позадѣ той записи пишутъ:
Къ сей рядной записи Раменской волости Николаевской попъ 
Прокопей, по велѣнію дочери своей духовной Ульяны Кириловны, руку 
приложилъ.
Петръ Неѣловъ сидѣлъ и руку приложилъ.
Перфилей Неѣловъ у рядной записи сидѣлъ и руку приложилъ.
Къ сей сговорной записи Благовѣщенской попъ і о с и ф ъ  вмѣсто 
Лукьяна Ивановича Ушакова, по его велѣнью, руку приложилъ.
По листамъ, внизу:
Къ сему списку Вологжанинъ, посацкой человѣкъ, Василей Ан- 
дреяновъ сынъ Прянишниковъ вмѣсто Филипова прикащика Перфильева 
сына Неѣлова Ѳедора Афонасьева, по его велѣнью, руку приложилъ, 
а подлинную выпись онъ, Ѳедоръ, къ себѣ взялъ, а вмѣсто ево я 
Василей росписался.
III.
Челобитная на лейбъ-кампанца, 
1750 года.
По тишулѣ. Бьетъ челомъ вдова, маэорша Ѳедосья ПерФильева 
дочь*), Васильевская жена ЕроФѣева сына Чихачева, а въ чемъ мое 
прошеніе—тому слѣдуютъ пункты.
Сего Декабря дня 1750 году, поругчикъ, а вашего императорскаго 
величества лейбъ-компаніи гранодеръ Григорій Григорьевъ сынъ Бер- 
дяевъ, пріѣхавъ невѣдомо съ какого случая, ночнымъ времянемъ, въ 
помѣстье мое въ Вологоцкой уѣздъ въ селцо Левково, и изъ того 
сельца моего дворового человѣка, посланнаго отъ меня, сельца Закрыш- 
кина Ивана Яковлева и съ нимъ кобылу голубую (грива на лѣво, 
шести лѣтъ), которая природою отъ Нѣмецкихъ лошадей, и съ кон­
скою сбруею цѣною въ двадцать рублевъ, увелъ насильно съ собою.
И дабы высочайшимъ вашего императорскаго величества ука- 
зомъ повелѣно было сіе мое челобитье въ Вологоцкую провинциаль­
ную канцелярію принять, записать въ книгу, а вышеписанного дворо­
вого человѣка допросить въ томъ, какимъ ево случаемъ помянутой 
Бердяевъ увелъ и гдѣ по нынѣ ево держалъ, а по допросѣ отдать мнѣ 
именованной, а въ томъ уводѣ оного человѣка моего буду на него, 
Бердяева, бить челомъ вашему императорскому величеству впредъ.
(Внизу помѣта: подана въ Декабрѣ 21 числа).
Сообщилъ А. Е. Мерцаловъ.
*) Дочь ГІерфилія Неѣлова, сестра упоминаемаго въ аредыдущихъ документахъ 
Филипа Перфильевича.
